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Zásady pro vypracování:
V teoretické části práce představte moderní motivační systémy, jejich roli, strukturu a nástroje. Uveďte
význam fluktuace a její vazby na motivaci zaměstnanců. V praktické části představte průzkum v oblasti
motivace mezi zaměstnanci vybraného průmyslového podniku a na základě jeho výstupů a teoretických
poznatků doporučte podniku úpravy motivačního systému. Zhodnoťte navržené úpravy.
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